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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 
Метою вивчення дисципліни є формування необхідної комунікативної 
спроможності у сферах професійного та ситуативного спілкування в усній 
і письмовій формах, навичок практичного володіння іноземною мовою в 
різних видах мовленнєвої діяльності в обсязі тематики, що обумовлена 
професійними потребами; оволодіння новітньою фаховою інформацією 
через іноземні джерела. 
Завдання дисципліни полягає в навчанні,розвиткові та удосконаленні 
різних видівмовленнєвої діяльності, аудіювання, говоріння, діалогічного 
мовлення, читання, письма та перекладу.  
Відповідно до стандартів ГСВО МОН України на кінець другого року 
навчання студенти мають розуміти та виявляти вміння комунікативно 
реагувати на загальні повідомлення та певні деталі інформації, які подано 
у: 
1. текстах; 
2. коротких оповіданнях; 
3. коротких розмовах; 
4. радіо- та телепрограмах; оригінальних художніх адаптованих текстах; 
5. в історіях та описах; 
6. особистих листах; 
7. газетних статтях; 
8. у розмовних темах, вивчення яких передбачається упродовж першого 
року навчання; 
9. у стандартному, чітко сформульованому та артикульованому тексті, що 
включає інформацію про суспільне життя; 
10. в аудіо- та відео- записах з усіх видів громадського життя в рамках 
розмовних тем, передбачених програмою. 
 
Відповідно до Освітньо-професійної програми (293.00.01 Міжнародне 
право) підготовки за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти зі 
спеціальності 293 Міжнародне право, дисципліна «Перша іноземна мова 
(англійська)» забезпечує формування таких загальних 
компетентностей: 
 ЗК-1 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, наявність 
ціннісно-орієнтаційної позиції; 
 ЗК-4 Здатність спілкуватися державною та іноземними мовами як усно, 
так і письмово; 
 ЗК-5 Здатністьдо пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 
джерел; 
 ЗК-9 Здатність працювати у міжнародному контексті. 
 
3. Результати навчання за дисципліною 
знати: 
- базову, загальновживану лексику, а також термінологію в галузі 
вузької спеціалізації (не менше 1800 відібраних лексичних одиниць);  
- граматичні явища в обсязі навчального мінімуму, знання яких 
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необхідне для професійної мовленнєвої діяльності, зокрема, читання, 
перекладу, написання  документів фахового спілкування; 
- основи  офіційно-ділового стилю сучасної іноземної літературної 
мови для свідомого ставлення до добору мовних засобів (лексичних, 
морфологічних, синтаксичних, мовноетичних тощо) відповідно до мети, 
завдань, змісту конкретній ситуації спілкування у професійній діяльності, 
форми мовлення (усної чи писемної);  
- визначений мінімум засобів формування потенційного 
словникового запасу (афіксація, конверсія, словоскладення, 
інтернаціональна лексика); 
вміти: 
- володіти навичками та вміннями усної комунікації й застосовувати 
їх для спілкування у навчальних і професійних цілях;  
- розуміти усне монологічне й діалогічне мовлення, що стосується 
тем загальновживаного й професійного характеру; 
- володіти основними прийомами анотування, реферування, 
адекватного перекладу професійно орієнтованої літератури, передусім 
документів; 
- складати юридичні документи (офіційні листи, позовні заяви, 
договори тощо); 
- писати та виголошувати публічні промови на професійну тематику 
відповідно до мети, теми, аудиторії, обирати належні засоби вербального 
та невербального мовлення, а також брати участь у дискусіях і дебатах; 
- знаходити нову текстову, графічну, аудіо- та відеоінформацію, що 
міститься в іншомовних фахових матеріалах (як у друкованому, так і в 
електронному вигляді), користуючись відповідними пошуковими 
методами; 
- логічно і послідовно викладати інформацію (в усній та писемній 
формах); висловлювати свою думку та отримувати інформацію у 
співрозмовника; 
- написати резюме, приватний та офіційний лист, твір відповідно до 
тематики курсу. 
 
 Відповідно до Освітньо-професійної програми (293.00.01 Міжнародне 
право) підготовки за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти зі 
спеціальності 293Міжнародне право, дисципліна «Перша іноземна мова 
(англійська)» забезпечує оволодіння такими програмовими 
результатами навчання: 
ЗН-2 Демонструвати фундаментальні знання іноземної мови, 
розуміти основні ідеї складних текстів іноземною мовою, використовувати 
письмову та усну інформацію іноземною мовою при виконанні інших 
задач діяльності, робити детальні повідомлення з широко кола питань, 
викладати свій погляд на певну проблему. 
ЗЗ-6 Виконувати професійний усний та письмовий переклад з\на 





4. Структура навчальної дисципліни 
 





















































































Змістовий модуль 1. Політична система країни / Political System of a country 
Т.1 Політична система Великобританії, 
США та України /Political system in of the 
UK, USA & Ukraine 
9   6   3 
Т.2 Етапи прийняття законів / Making a 
law  
4   4   - 
Т.3 Місцеве самоврядування / Local 
Governments 
5   2   3 
Т.4 Децентралізація в Україні / 
Decentralization in Ukraine 
2   2   - 
T.5 Парадипломатія / Paradiplomacy 2   2   - 
T.6 Повторення всіх часів активного 
стану / Present Active Voice Review 
2   2   - 
Модульний контроль 2    2  - 
Разом 26 0 0 18 2 0 6 
Змістовий модуль 2. Політичні партії та виборча система /Political Parties & 
Elections 
Т.7 Політичні партії / Political parties  9   6   3 
Т.8 Виборча система / Electoral System 10   6   4 
T.9 Принципи вибору Президента/ 
Electing the President 
2   2   - 
T.10 Референдум / Referendum 2   2   - 
T.11 Повторення всіх часів активного 
стану / Past Active Voice Review 
2   2   - 
Модульний контроль 2    2  - 
Разом 27 0 0 18 2 0 7 
Змістовий модуль 3. Публічне право-Конституційне право / Public Law. 
Constitutional Law 
Т.12 Конституційне право/ Constitutional 
Law 
2   2   - 
Т.13 Конституція Америки, 10   6   4 
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Великобританії та України / Constitution 
of the USA, UK & Ukraine 
T.14 Конституція Пилипа Орлика / 
Constitution of Pylyp Orlyk 
2   2   - 
T.15 Основні права та свободи/ Main 
Duties & Freedoms  
2   2   - 
T.16 Громадянство/ Citizenship 7   4   3 
T.17 Повторення всіх часів активного 
стану / Future Active Voice Review 
2   2   - 
Модульний контроль 2    2  - 
Разом 27 0 0 18 2 0 7 
Змістовий модуль 4. Адміністративне право / Administrative Law 
Т.18 Адміністративне право / 
Administrative Law 
2   2   - 
Т.19 Що таке делікт? / What is Tort Law? 2   2   - 
Т.20 Навмисне правопорушення, 
Недбалість / Intentional Torts, Negligence 
7   4   3 
T.21 Органи адміністративної влади / 
Administrative Agencies 
8   4   4 
T.22 Адміністративне судочинство/ 
Administrative Justice 
4   4   - 
T.23 Вживання артиклів та прийменників 
/Articles & Preposition Review 
2   2   - 
Модульний контроль 2    2  - 
Разом 27 0 0 18 2 0 7 
Змістовий модуль 5. Злочин та покарання / Crime & Punishment 
Т.24 Кримінальне право / Criminal Law 2   2   - 
Т.25 Злочин/ Crime. The Concept of Crime. 4   4   - 
Т.26 Покарання/ Punishment 2   2   - 
T.27 Домашнє насильство / Domestic 
violence 
2   2   - 
T.28 Підліткова злочинність , Знущання / 
Youth Crime, Bulling 
7   4   3 
T.29 Злочини у сфері бізнесу, інтернету / 
Business Crimes, Cybercrimes 
8   4   4 
T 30 Вживання прикметників / Adjective 2   2   - 
Модульний контроль 2    2  - 
Разом 29 0 0 20 2 0 7 
Змістовий модуль 6. Судова система / Court System 
Т.31 Судова система Великобританії, 
США, Ukraine / The Court System of the 
UK, USA, Ukraine. 
9   6   3 
Т.32 Судочинство в різних країнах / Legal 
Prosecution in Different Countries 
10   6   4 
T.33 Суди у справах неповнолітніх / Teen 
Courts 
4   4   - 
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T.34 Пасивний стан дієслова /Passive 
Voice 
2   2   - 
T.35 Індивідуальне позаурочне читання / 
Home Reading John Grisham “A Time To 
Kill” 
2   2   - 
Модульний контроль 2    2  - 
Разом 29 0 0 20 2 0 7 
Підготовка та проходження 
контрольних заходів 
15       




Змістовий модуль 7. Посередництво та Арбітраж / Mediation & Arbitration 
Т.1 Вступ до посередництва та арбітражу 
/ Introduction to the mediation & arbitration 
2   2   - 
Т.2 Етика переговорів / Mediation Ethics 2   2   - 
Т.3 Етапи переговорів / Stages of 
Mediation 
2   2   - 
Т.4 Мирова угода / Mediation Agreement 2   2   - 
Т.5 Арбітражний процес / Arbitration 
process 
7   2   5 
Т.6 Арбітражна угода / Arbitration 
Agreement 
6   2   4 
Т.7 Непряма мова / Reported Speech 2   2   - 
Модульний контроль 3    2  - 
Разом 25 0 0 14 2 0 9 
Змістовий модуль 8. Трудове право / Labour Law 
Т.8 Трудове право / Labour Law of Ukraine 2   2   - 
Т.9. Договір найму / Contract of 
employment  
2   2   - 
Т.10. Законодавство про зайнятість / 
Employment protection legislation 
2   2   - 
Т.11 Страхування працівників / Worker’s 
compensation insurance 
2   2   - 
Т.12. Співбесіда у юридичній компанії / 
Law job interviews 
7   2   5 
Т.13 Написання Резюме та 
супроводжувального листа / Writing a 
legal CV and cover letter 
6   2   4 
Т.14 Умовні речення / Conditional 
sentences 
2   2   - 
Модульний контроль 2    2  - 
Разом 25 0 0 14 2 0 9 
Змістовий модуль 9. Сімейне право / Family Law 
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Т.15 Сімейне право / Family Law 2   2   - 
Т.16.Умови розлучення в Україні / 
Divorce in Ukraine 
2   2   - 
Т.17.Всиновлення / Adoption 2   2   - 
Т.18 Будинки сімейного типу (опіка) / 
Foster Care 
7   2   5 
Т.19. Види опіки над дітьми / Types of 
Child Custody 
2   2   - 
Т.20 Знущання над дитиною / Child abuse 8   4   4 
Т.21. Інфінитив / Infinitive 2   2   - 
Модульний контроль 
2    2  - 
Разом 27   16 2  9 
Змістовий модуль 10. Право інтелектуальної власності / Intellectual Property 
Law 
Т.22 Право інтелектуальної власності / 
Intellectual Property Law 
2   2   - 
Т.23.Авторське право / Copyright 2   2   - 
Т.24. Патент / Patent 7   2   5 
Т.25 Торгова марка / Trademark 2   2   - 
Т.26. Комерційна таємниця / Trade secret 7   2   5 
Т.27 Злочини у сфері інтелектуальної 
власності / Intellectual Property Сrime 
2   2   - 
Т.28 Герундій /  Gerund 2   2   - 
Т.29. Індивідуальне позаурочне читання / 
Home Reading John Grisham “The Pelican 
Brief” 
2   2   - 
Модульний контроль 
2    2  - 
Разом 28   16 2  10 
Усього за 4-й семестр 
 
120 0 0 60 8 0 37 
Підготовка та проходження 
контрольних заходів 
15       












Змістовий модуль 1. Політична система країни / Political System of a 
country 
Т.1 Політична система Великобританії, США та України /Political system 
in of the UK, USA & Ukraine 
Т.2 Етапи прийняття законів / Making a law 
Т.3 Місцеве самоврядування / Local Governments 
Т.4 Децентралізація в Україні / Decentralization in Ukraine 
T.5 Парадипломатія / Paradiplomacy 
T.6 Повторення всіх часів активного стану / Present Active Voice Review 
 
Змістовий модуль 2. Політичні партії та виборча система /Political 
Parties & Elections 
Т.7 Політичні партії / Political parties 
Т.8 Виборча система / Electoral System 
T.9 Принципи вибору Президента/ Electing the President 
T.10 Референдум / Referendum 
T.11 Повторення всіх часів активного стану / Past Active Voice Review 
 
Змістовий модуль3. Публічне право-Конституційне право / Public Law. 
Constitutional Law 
Т.12 Конституційне право/ Constitutional Law 
Т.13 Конституція Америки, Великобританії та України / Constitution of the 
USA, UK & Ukraine 
T.14 Конституція Пилипа Орлика / Constitution of Pylyp Orlyk 
T.15 Основні права та свободи/ Main Duties & Freedoms 
T.16 Громадянство/ Citizenship 
T.17 Повторення всіх часів активного стану / Future Active Voice Review 
 
Змістовий модуль 4. Адміністративне право / Administrative Law 
Т.18 Адміністративне право / Administrative Law 
Т.19 Що таке делікт? / What is Tort Law? 
Т.20 Навмисне правопорушення, Недбалість / Intentional Torts, Negligence 
T.21 Органи адміністративної влади / Administrative Agencies 
T.22 Адміністративне судочинство/ Administrative Justice 
T.23 Вживання артиклів та прийменників /Articles & Preposition Review 
 
Змістовий модуль 5. Злочин та покарання / Crime & Punishment 
Т.24 Кримінальне право / Criminal Law 
Т.25 Злочин/ Crime. The Concept of Crime 
Т.26 Покарання/ Punishment 
T.27 Домашнє насильство / Domestic violence 
T.28 Підлітковазлочинність , Знущання / Youth Crime, Bulling 
T.29 Злочини у сфері бізнесу, інтернету / Business Crimes, Cybercrimes 
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T 30 Вживання прикметників / Adjective 
 
Змістовий модуль 6. Судова система / Court System 
Т.31 Судова система Великобританії, США, Ukraine / The Court System of 
the UK, USA, Ukraine 
Т.32 Судочинство в різних країнах / Legal Prosecution in Different Countries 
T.33 Суди у справах неповнолітніх / Teen Courts 
T.34 Пасивний стан дієслова /Passive Voice 
T.35 Індивідуальне позаурочне читання / Home Reading John Grisham “A 




Змістовий модуль 7. Посередництво та Арбітраж / Mediation & 
Arbitration 
 
Т.1 Вступ до посередництва та арбітражу / Introduction to the mediation & 
arbitration 
Т.2 Етика переговорів / Mediation Ethics 
Т.3 Етапи переговорів / Stages of Mediation 
Т.4 Мирова угода / Mediation Agreement 
Т.5 Арбітражний процес / Arbitration process 
Т.6 Арбітражна угода / Arbitration Agreement 
Т.7 Непряма мова / Reported Speech 
 
Змістовий модуль 8. Трудове право / Labour Law 
 
Т.8 Трудове право / Labour Law of Ukraine 
Т.9. Договір найму / Contract of employment 
Т.10. Законодавство про зайнятість / Employment protection legislation 
Т.11 Страхування працівників / Worker’s compensation insurance 
Т.12. Співбесіда у юридичній компанії / Law job interviews 
Т.13 Написання Резюме та супроводжувального листа / Writing a legal CV 
and cover letter 
Т.14 Умовні речення / Conditional sentences 
 
Змістовий модуль 9. Сімейне право / Family Law 
 
Т.15 Сімейне право / Family Law 
Т.16.Умови розлучення в Україні / Divorce in Ukraine 
Т.17.Всиновлення / Adoption 
Т.18 Будинки сімейного типу (опіка) / Foster Care 
Т.19. Види опіки над дітьми / Types of Child Custody 
Т.20 Знущання над дитиною / Child abuse 




Змістовий модуль 10. Право інтелектуальної власності / Intellectual 
Property Law 
 
Т.22 Право інтелектуальної власності / Intellectual Property Law 
Т.23.Авторське право / Copyright 
Т.24. Патент / Patent 
Т.25 Торгова марка / Trademark 
Т.26. Комерційна таємниця / Trade secret 
Т.27 Злочини у сфері інтелектуальної власності / Intellectual Property Сrime 
Т.28 Герундій /  Gerund 






Контроль навчальних досягнень 
 















































































































































































































































































































9 90 9 90 9 90 9 90 10 100 10 100 
Лабораторна 














25 1 25 1 25 1 25 1 25 1 25 1 25 
Виконання 
ІНДЗ 
30 - - - - - - - - - - - - 
Разом  134 б 134 б 134 б 134 б 145 б 145 б 
 
Максимальна кількість балів: 828 
Розрахунок коефіцієнта: 828 ÷ 100 = 8,28, 













































































































































































































Відвідування лекцій 1 - - - - - - - - 
Відвідування семінарських 
занять 
1 - - - - - - - - 
Відвідування практичних занять 1 7 7 7 7 8 8 8 8 
Робота на семінарському занятті 10 - - - - - - - - 
Робота на практичному занятті 10 7 70 7 70 8 80 80 80 
Лабораторна робота (в тому 
числі допуск, виконання, 
захист) 
10 - - - - - - - - 
Виконання завдань для 
самостійної роботи 
5 2 10 2 10 2 10 2 10 
Виконання модульної роботи 25 1 25 1 25 1 25 1 25 
Виконання ІНДЗ 30 - - - - - - - - 
Разом - 112  112  123  123 
Максимальна кількість балів: 470 
 
Розрахунок коефіцієнта:  




6.2. Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінювання. 
 






ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. Політична система країни / Political System of a 
country 
IndWork 1.1 Написати есе на тему «Local 




IndWork 1.2 Написати есе на тему «Combating 




ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. Політичні партії та виборча система /Political 
Parties & Elections 
IndWork 2.1 Написати есе на тему «Electoral 
Fraud» (об’єм 30 речень). 
3 Есе 5 балів 
In IndWork 2.2 Написати есе на тему «USA and Russia 






ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3. Публічне право-Конституційне право / Public 
Law. Constitutional Law 
IndWork 3.1 Написати есе на тему «Constitution of 
Pylyp Orlyk» (об’єм 30 речень). 
3 Есе 5 балів 
IndWork 3.2 Написати есе на тему «Public Law in 




ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 4. Адміністративне право / Administrative Law 
IndWork 4.1 Написати есе на тему «Administrative 
Law as an area of public law» (об’єм 30 речень). 
3 Есе 5 балів 
IndWork 4.2 Написати есе на тему «Bureaucracy and 




ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 5. Злочин та покарання / Crime & Punishment 
IndWork 5.1 Написати есе на тему «Capital 
Punishment» (об’єм 30 речень). 
3 Есе 5 балів 
IndWork 5.2 Написати есе на тему «Crimes against 




ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 6. Судова система / Court System 
IndWork 6.1 Написати есе на тему «Constitutional 
Court of Ukraine» (об’єм 30 речень). 
3 Есе 5 балів 
IndWork 6.2 Написати есе на тему «Teen Courts» 




Разом за 3 семестр 




ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 7 Посередництво та Арбітраж / Mediation & 
Arbitration 
IndWork 7.1 Написати есе на тему «Mediation in 
Ukraine» (об’єм 30 речень). 
5 Есе 5 балів 
IndWork 7.2 Написати есе на тему «The Role of 
Arbitration» (об’єм 30 речень). 
4 Есе 5 балів 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ  8 Трудове право / Labour Law 
IndWork 8.1 Написати есе на тему «Social Security» 
(об’єм 30 речень). 
5 Есе 5 балів 
IndWork 8.2 Написати есе на тему «Youth 




ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 9. Сімейне право / Family Law 
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IndWork 9.1 Скласти шлюбний контракт 5 Есе 5 балів 
IndWork 9.2 Написати есе на тему «International 




ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 10. Право інтелектуальної власності / Intellectual 
Property Law 
IndWork 10.1 Написати есе на тему «Famous Trade 










Разом за 4семестр 37 годин  40 
балів 




Критерії оцінювання cамостійних робіт 
Максимальна оцінка – 5 балів. 
 
Критерії оцінювання есе 
 




Теза Сформульовано тезу, яка презентує власну, 
незмінну впродовж усього викладу позицію 
щодо порушеної в завданні проблеми 
1 
Не формульовано тези. Зміст висловлення 
свідчить про відсутність власної позиції 
щодо порушеної проблеми й 
несформованість того чи іншого погляду на 
неї. Теза не відповідає запропонованій темі 
0 
Аргумент 1 Подано розвиток власної думки, наведено 
доречний і переконливий аргумент (доказ, 
підстава для обґрунтування, підтвердження 
висловленої тези), який пов’язує тезу з 
прикладами 
1 
Не наведено жодного аргументу для 
обґрунтування тези або наведений аргумент 
не є доречним 
0 
Аргумент 2 Подано розвиток власної думки, наведено 
доречний і переконливий аргумент (доказ, 
підстава для обґрунтування, підтвердження 
висловленої тези), який пов’язує тезу з 
прикладами 
1 
Не наведено жодного аргументу для 0 
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обґрунтування тези або наведений аргумент 
не є доречним 
Логічність, 
послідовність 
Висловлювання демонструє зосередженість 
на обговорюваній проблемі, цілісний, 
послідовний і несуперечливий розвиток 
думки (логічність і послідовність викладу). 
Заявлена теза послідовно доводиться. 
Учасник постійно тримає порушену ним 
проблему у фокусі своєї уваги, не 
відступаючи вбік. Учасник висловлює 
думки в певній послідовності, відбирає 
лексичний матеріал і мовленнєві засоби 
відповідно до теми й ситуації 
1 
Логіки викладу, цілісності й послідовності 
думки немає. 
0 
Висновок Наприкінці власного висловлювання 
учасник робить підсумок зі свого 
доведення, указуючи на те, яку думку 
(позицію) він урешті тримав у полі зору, 
коли наводив аргументи й приклади. 
Висновок відповідає запропонованій темі й 
органічно випливає зі сформульованої тези, 
аргументів і прикладів. Висновок є 
останнім абзацом роботи 
1 
Висновку немає; висновок не відповідає 
сформульованій у власному висловлюванні 
тезі; висновок не пов'язаний з аргументами 
та прикладами 
0 
ВСЬОГО  5 балів 
 
При оцінюванні есе в центрі уваги знаходиться: 
 здібність критично та незалежно оцінити наявні дані, точку зору, 
позицію, аргументи; 
 здібність розуміти, оцінювати та встановлювати зв’язки між 
ключовими моментами проблем та запитань; 
 уміння диференціювати протилежні підходи та моделі, 
застосовуючи їх до емпіричного матеріалу або дискусії з принципових 
питань; 
 здатність до застосування аналітичних підходів, моделей тощо. 
 
 
6.3. Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання. 
Кожна Модульна контрольна робота складається із питань закритого 
та відкритого типу. Загальна кількість питань – 25. Кожна правильна 




6.4. Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання. 
 
Підсумкове оцінювання (екзамен) складається з двох завдань: лексико-
граматичний тест (30 питань) та есе на запропоновану тему:  
·         Лексико-граматичий тест оцінюється в 30 балів - 1 бал за кожну 
правильну відповідь. Тип питань - тест множинного вибору (multiple 
choice test). Форма виконання - письмова. 
Перевіряється рівень сформованості лексичної та граматичної 
компетенції. 
6.5. Орієнтовний перелік питань для семестрового контролю. 
1. Політична система Великобританії, США та України /Political system in 
of the UK, USA & Ukraine 
2.  Етапи прийняття законів / Making a law 
3.  Місцеве самоврядування / Local Governments 
4. Децентралізація в Україні / Decentralization in Ukraine 
5 Парадипломатія / Paradiplomacy 
6 Політичні партії / Political parties 
7. Виборча система / Electoral System 
8. Принципи вибору Президента/ Electing the President 
9. Референдум / Referendum 
10.  Конституційне право/ Constitutional Law 
11. Конституція Америки, Великобританії та України / Constitution of the 
USA, UK & Ukraine 
12. Конституція Пилипа Орлика / Constitution of Pylyp Orlyk 
13. Основні права та свободи/ Main Duties & Freedoms 
14. Громадянство/ Citizenship 
15. Адміністративне право / Administrative Law 
16. Що таке делікт? / What is Tort Law? 
17. Навмисне правопорушення, Недбалість / Intentional Torts, Negligence 
18. Органи адміністративної влади / Administrative Agencies 
19. Адміністративне судочинство/ Administrative Justice 
20. Кримінальне право / Criminal Law 
21. Злочин / Crime. The Concept of Crime 
22. Покарання / Punishment 
23. Домашнє насильство / Domestic violence 
24. Підліткова злочинність , Знущання / Youth Crime, Bulling 
25. Злочини у сфері бізнесу, інтернету / Business Crimes, Cybercrimes 
26. Судова система Великобританії, США, Ukraine / The Court System of 
the UK, USA, Ukraine 
27. Судочинство в різних країнах / Legal Prosecution in Different Countries 
28. Суди у справах неповнолітніх / Teen Courts 




31. Етика переговорів / Mediation Ethics 
32. Етапи переговорів / Stages of Mediation 
33. Мирова угода / Mediation Agreement 
34. Арбітражний процес / Arbitration process 
35. Арбітражна угода / Arbitration Agreement 
36. Трудове право / Labour Law of Ukraine 
37. Договір найму / Contract of employment 
38. Законодавство про зайнятість / Employment protection legislation 
39. Страхування працівників / Worker’s compensation insurance 
40. Співбесіда у юридичній компанії / Law job interviews 
41. Написання Резюме та супроводжувального листа / Writing a legal CV 
42. Сімейне право / Family Law 
43.Умови розлучення в Україні / Divorce in Ukraine 
44.Всиновлення / Adoption 
45. Будинки сімейного типу (опіка) / Foster Care 
46. Види опіки над дітьми / Types of Child Custody 
47. Знущання над дитиною / Child abuse 
48. Право інтелектуальної власності / Intellectual Property Law 
49.Авторське право / Copyright 
50. Патент / Patent 
51 Торгова марка / Trademark 
52. Комерційна таємниця / Trade secret 
53. Злочини у сфері інтелектуальної власності / Intellectual Property Сrime 
 
6.6. Шкала відповідності оцінок 
Оцінка Кількість балів 
Відмінно 100-90 










7. Навчально-методична карта дисципліни «Перша іноземна мова (англійська)» 
 
IІ-й рік навчання IIІсеместр 
Разом:180 год., практичні заняття –112 год., МКР – 12год., самостійна робота – 41 год., семестровий контроль – 15 год. 
Модулі Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 Змістовий модуль 3 Змістовий модуль 4 Змістовий модуль 5 Змістовий модуль 6 
Назва 
модуля 






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Модульна контрольна робота 
№ 1(25балів) 
Модульна контрольна 
робота № 2 (25балів) 
Модульна контрольна робота 
№ 3 (25балів) 
Модульна контрольна робота 
№ 4 (25балів) 
Модульна контрольна робота № 5 
(25балів) 
Модульна контрольна 









IІ-й рік навчання IV семестр 
Разом: 120 год., практичні заняття –60 год., МКР – 8 год., самостійна робота – 37 год., семестровий контроль – 15 год. 
Модулі Змістовий модуль 7 Змістовий модуль 8 Змістовий модуль 9 Змістовий модуль 10 
Назва 
модуля 




112 балів 112 балів 123 бали 123 бали 
Пари  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20-
21 































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Модульна контрольна робота № 
7(25балів) 
Модульна контрольна робота № 
8(25балів) 
Модульна контрольна робота № 9 
(25балів) 
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Aspen Publishers, 2009. – 1141 p. 
2. Oxford Handbook of Legal Correspondence / R.Haigh. – Oxford University 
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Cambridge University Press, 2007.  – 128 p. 
4. Robin A. Widdowson. Business Law. Market Leader. – Pearson Education 
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9. Додаткові ресурси 
 
1. Legal periodical. 
2. Legal Times. 
3. New York Law Journal. 
4. Robin A. Widdowson Business Law. Market Leader. – Pearson Education 
Limited.    Longman, 2010.– 96p. 
5. Sara Helm Accounting and Finance. Market Leader. Pearson Education 
Limited. Longman, 2010. – 99p. 
6. The National Law Journal. 
7. Ukrainian newspaper «Law & Business». 
Інтернет-ресурси 
1. http://www.mon.gov.ua- Офіційний сайт Міністерства освіти і науки, 
молоді та спорту України. 
2. http://portal.rada.gov.ua - Офіційний веб-сайт Верховної Ради України.  
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3. http://www.nau.ua - Інформаційно-пошукова правова система 






9. http://zakon.rada.gov.ua – Законодавство України 
10. http://www.president.gov.ua – офіційне інтернет-представництво 
Президента України 
11. http://www.kmu.gov.ua – Урядовий портал (Кабінет Міністрів України) 
12. http://www.minjust.gov.ua – Міністерство юстиції України 
13. http://www.nbuv.gov.ua – Національна бібліотека України 
ім. В.І. Вернадського 
14. http://www.rada.kiev.ua – Бібліотека Верховної Ради України 
15. http://www.scilib.univ.kiev.ua – бібліотека Київського національного 
університету ім. Тараса Шевченка  
16. http://www.ukma.kiev.uа – наукова бібліотека Національного 
університету Києво-Могилянська академія  
17. http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/index.htm – Форум права 
(електронне наукове фахове видання 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
